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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” ( Q.S. Al-
Baqarah: 45 ) . 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles) . 
 
“Sukses tidak akan datang pada orang yang malas. Maka tetaplah berjalan selagi 
yang lain tertidur. Niscaya saat terbangun mereka akan tertinggal jauh olehmu” 
(Penulis). 
 
“Kesuksesan adalah hal yang sulit, tapi lebih sulit jika kita tidak sukses raihlah 
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Penelitian ini mengangkat masalah yaitu (1) adakah peningkatan kemampuan 
menulis teks berita melalui metode kooperatif model KUASAI pada siswa kelas 
VIII E SMPN 2 S awit Boyolali tahun ajaran 2010/2011 (2) bagaimana motivasi 
siswa kelas VIII E SMPN 2 S awit Boyolali tahun ajaran 2010/2011 dalam 
kegiatan menulis teks berita melalui metode kooperatif model KUASAI (3) 
bagamanakah persepsi dan tanggapan siswa kelas VIII E SMPN 2 Sawit Boyolali 
tahun ajaran 2010/2011 tentang menulis teks berita melaui metode kooperatif 
model KUASAI.  
Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk meningkatkan hasil belajar menulis berita (2) 
untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis teks berita melalui metode 
kooperatif model KUASAI, untuk mengetahui motivasi belajar siswa, untuk 
mengetahui persepsi dan tanggapan siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) pembelajaran 
dengan menggunakan metode kooperatif model KUASAI dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menulis berita dengan KKM 63 diperoleh rata-rata awal 
siswa pada hasil pretes diperoleh 46,62 (21,62%), siklus I nilai rata-rata kelas 
diperoleh 61,81 (51,35%), pada siklus II nilai rata-rata kelas VIII E dalam menulis 
berita dengan metode kooperatif Model KUASAI bisa meningkat menjadi 71,73 
(75,67%). (2) adanya motivasi siswa dalam kegiatan menulis teks berita 
dibandingkan kegiatan prasiklus. Ketika siswa menerima perintah untuk 
mengerjakan, siswa senang dan mengerjakan sungguh-sungguh. (3)  persepsi dan 
tanggapan siswa senang mengenai menulis teks berita menggunakan metode 
kooperatif model KUASAI sebanyak 83,78%, siswa yang sedikit senang dengan 
pembelajaran menulis teks berita melalui metode kooperatif model KUASAI 
sebanyak 5,4%, siswa yang tidak senang dengan pembelajaran menulis teks berita 
melaui metode kooperatif model KUASAI sebanyak 10,81%. 
Kata kunci: menulis berita, metode kooperatif, model KUASAI. 
